























































































































































と、 ghostscriptは動きませんが、 dviprtという DVIファイルを印制するソフトが走ります。








































↑12 NEC PCPR201は、 24ドットと宣伝していますが、実は 22ドットプリンタで、解像度は 160dpiにな
ります。注意して下さい。
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描くように描画するという決まりをつくっているため、制御点を指定するだけですみます。
これだとフォントは解像度に依存しないことになりますので、高解像度プリンタ用のフォ
ントでも格納スペースが小さくて済みますし、印字もきれいですよ。
ここで、フォントの種類をまとめておきます。
表 1 代表的なフォント
種類 特徴
Typelフォント Postscriptで用いられるアウトラインフォント
τ'ruetypeフォント WINDOWSやMacで用いられるアウトフインフォント
書体クフプ形式フォント Zeitという会社が販売している日本語アウトラインフォン
JG形式フォント ト。 dviprtや日本語ghosもscripもで利用可能
PKフォント La'IEjX用のピットマップフォント、 metafontというプログ
ラム(フリーLで作成する。 ftp.ec.nagasaki-u.ac.jpの
pub/tex/fontsに各解像度のフォントがおいである。
ここで、書体クラブ形式フォントというのは Zeitという日本のメーカーが販売している
ものですが、官uetypeフォントやフリーで出回っている日本語アウトラインフォント(渡
辺フォント、和田研フォントなど)は、この形式に変換できるので、 ghostscriptや dviprt
などで利用可能です。
8 おわりに
またまた脈絡がない文書を書いてしまいました。でも、使えるものなら使った方が経済
的ですよね。最後に本音をひとつ。 PSプリンタってそれなりに管理が楽ですし、高速です
よ(ちゃんとした奴ならば、という条件付)、金がないならそれなりの汗を流さないといけ
ないです。ほんとならうちの講座も 25万の予算がおりて、 PSプリンタを買う予定だった
んですが、ただ働きでした(;ー;)、くそ-!。
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